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Проблема социального партнерства в сфе-
ре воспитания подрастающего поколения яв-
ляется приоритетной и актуальной. Для раз-
вития личности и ее социального становления 
огромное значение имеет согласованность 
целей и действий, объединение воспитатель-
ных возможностей социальных институтов по 
отношению к формирующейся личности. 
Семья медленно адаптируется к новым 
социально-экономическим условиям. Следст-
вием является то, что семья не в полной мере 
осуществляет воспитательную функцию.  
Результатом кризиса семьи является со-
циальное сиротство. В целях профилактики 
социального сиротства неоценимую помощь 
оказывают учреждения помощи семье и вре-
менного размещения детей. Особое значение 
имеет и появление патронатных семей – фор-
ма устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, созданная при 
учреждении (детском доме, школе-интернате), 
а также специальных программ подготовки 
патронатных воспитателей. Эффективность 
партнерских отношений в формировании се-
мейных ценностей определяется общими цен-
ностно-целевыми устремлениями всех участ-
ников воспитания, их взаимообогащением, 
т. е. совместное развитие системы ценностей. 
Партнерами, единомышленниками воспи-
тания являются педагоги. Основы партнерства 
родителей и педагогов является общая цель – 
воспитать свободного, ответственного чело-
века, готового для жизни в обществе, в со-
циуме. 
О воспитании личности в патронатной 
семье имеется достаточное количество иссле-
дований. Например, патронатной семье как 
институту социализации детей-сирот посвя-
щена работа Э.Р. Алексеевой [1]; о социаль-
ном благополучии приемной семьи пишет 
А.Н. Смирнова [12]. В работах К.С. Шалгим-
бекова [16], Н.В. Гибадуллина [3], М.И. Ли-
синой [9], В.С. Мухиной [10], М.В. Немыти-
ной [11] исследуются и выявляются условия 
формирования семейных ценностей у детей-
сирот, доказана необходимость социально-
педагогической поддержки детей в патронат-
ных семьях, защиты прав ребенка. Вопросы 
социализации и влияния семейных традиций 
на первичную социализацию детей иссле-
дуют Г.Я. Гревцева [4, 5], О.Н. Кочкина [8]  
и другие.  
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В статье обосновывается необходимость социального партнерства семьи и педагогов
в процессе формирования семейных ценностей в условиях патронатной семьи. Определе-
ны концептуальные идеи современной теории и практики семейного воспитания. Анали-
зируются понятия «ценность», «ценностные ориентации», «семейные ценности», «патро-
нат». Выделены признаки понятия «ценность». Представлена авторская трактовка семей-
ных ценностей. Особая роль в формировании ценностей отводится семье – основному
носителю культурных образцов, базовому институту общества и микрофактору социали-
зации. Определяются особенности патронатной семьи и ее роль в воспитании и социа-
лизации личности ребенка. Рассматриваются педагогические условия установления парт-
нерских отношений педагогов и патронатных воспитателей. Указывается на необходи-
мость совершенствования организационно-методической базы системы патронатного
воспитания. Выделяются наиболее эффективные формы и методы формирования семей-
ных ценностей в патронатной семье, способы формирования ценностного отношения к
семье и семейным ценностям. При этом авторы уделяют особое внимание проектной дея-
тельности, направленной на формирование семейных ценностей. Предлагаются механиз-
мы социального партнерства. 
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Одной из главных задач любого общества 
является передача ценностей молодому под-
растающему поколению. Рассмотрим понятие 
«ценность». Исследования различных аспек-
тов ценностей проводятся учеными на меж-
дисциплинарной основе. В науке и практике 
на сегодняшний день сложились разные пред-
ставления о ценностях. В философском сло-
варе «ценность представляет собой специ-
фически социальное определение объектов 
окружающего мира, выявляющее их положи-
тельное или отрицательное значение для че-
ловека и общества» [15, с. 534]. Рассматривая 
разнообразие определений и видов ценностей, 
которые стимулируют индивидуальную жиз-
недеятельность, включают в жизнедеятель-
ность социума, акцент мы ставим на семей-
ные ценности.  
Семейные ценности входят в психолого-
педагогическую структуру личности каждого 
члена семьи и являются одобряемым в обще-
стве и культивируемым семейным идеалом, 
неким абстрактным атрибутом «должного»  
в различных сферах жизни с определенным 
источником мотивации на поведение и уста-
новками на наиболее значимые сферы жизне-
деятельности (интимно-сексуальную, эмоцио-
нальную, социальную активность, хозяйст-
венно-бытовую, отношения с родственниками 
и друзьями, на ролевые установки, личност-
ную идентификацию, внешнюю привлека-
тельность). Первоначальный путь формиро-
вания таких ценностей начинается в семье.  
Семья является основным носителем куль-
турных образцов. Семья помогает овладеть 
социальными нормами на всех этапах возрас-
тного формирования личности ребенка в ум-
ственном, физическом и эмоциональном раз-
витии. Семья играет важную роль в социали-
зации личности. Она определяет исполнение 
семейных ролей и формирует фундаменталь-
ные ценностные ориентации в социальных и 
межэтнических отношениях, определяет при 
этом стиль жизни в целом. 
Действительно, формирование ценностей 
у детей зависит от концепций культуры, ее 
принадлежности, культурных традиций, за-
висящих от нее, особенностей воспитания  
в семье, религиозных взглядов, культурной 
направленности этноса, национальной при-
надлежности. С одной стороны, семья – со-
циокультурная ценность, а с другой – про-
дукт развития ценности в данном обществе.  
И.С. Кон [7] рассматривает семью как важ-
нейший микрофактор социализации. Но лю-
бая ценность должна быть подкреплена физи-
ческими и психологическими возможностями 
членов семьи, ведь несоблюдение этих усло-
вий может привести к нарушению психиче-
ского и соматического здоровья.  
Традиционные семейные ценности явля-
ются основой формирования культуры совре-
менного общества и личности. Семья – основа 
в воспитании ребенка; система семейных от-
ношений является источником формирования 
ценностных ориентаций личности. Семья вы-
ступает в качестве особой среды социализа-
ции человека. Семья – социокультурный фе-
номен, функцией которого является трансля-
ция и воспроизводство культурно-нравст-
венных норм, ценностей, идей. 
В соответствии с культурой формируются 
и семейные ценности, которыми руково-
дствуются индивиды в семейной жизни, от 
которых зависит модель семьи, характерные 
признаки её жизнедеятельности, специфика 
семейных конфликтов, социализация новых 
поколений. Только семья может создать усло-
вия для успешной социализации детей [8]. 
Рассматривая все разнообразие определе-
ний и видов ценностей, которые стимулируют 
индивидуальную жизнедеятельность, вклю-
чают в жизнедеятельность социума, больший 
акцент мы ставим на более значимых ценно-
стях для формирования личности человека, 
его становления – семейных.  
Вопросы формирования семейных ценно-
стей рассматривались многими учеными, пе-
дагогами, психологами. Самосознание ребен-
ка начинает формироваться в семье через се-
мейные воспоминания, предания, традиции, 
связь поколений, через ту культуру, которую 
несет тот или иной народ.  
Путь к «всечеловечности» пролегает через 
«национальное» и «семейное». И первой шко-
лой к «всечеловечеству» становится семья с 
традициями, системой нравственных ценно-
стей. Семейные ценности – это традиции и 
обычаи, радость и горе, благополучие и труд-
ности, любовь и доверие, доброта и верность, 
взаимопонимание и уважение. Эти ценности 
формируют понимание роли семьи, ее значи-
мости и уникальности. 
Личность является ценностью, причем 
личность как взрослых, так и детей. Любовь к 
детям должна двигать родителями. И очень 
важным остается умение играть с ребенком в 
детстве, петь ему колыбельные песни, читать 
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сказки, делить его радости и заботы, отно-
ситься к нему как к равному.  
Для того чтобы рассмотреть аспект фор-
мирования ценностей у детей именно в па-
тронатной семье необходимо остановиться на 
определении, что же такое патронатная семья. 
«Патронат – это межведомственная система 
взаимодействия социального сопровождения 
семьи и детей в целях предотвращения соци-
ального сиротства, безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, основанная на 
раннем выявлении семейных проблем, реаби-
литации кровной биологической семьи и обес-
печении прав ребенка на воспитание в усло-
виях семьи» [13, с. 168]. 
Институт профессиональных воспитате-
лей замещает семьи на определенное время  
[2, с. 64]. Патронатные воспитатели, органы 
опеки и попечительства берут на себя ответ-
ственность по защите прав и законных инте-
ресов ребенка. Отношения в патронатной 
семье строятся на взаимоуважении, взаимо-
понимании, и основой для их сотрудничества 
является поддержка достижений ребенка, его 
положительного опыта поведения [13, с 33]. 
Важно создать социально-культурную среду, 
в которой господствуют диалоговый, субъ-
ектно-субъектный стиль отношений. «Вхож-
дение в культуру осуществляется через ак-
тивные условия деятельности воспитанника» 
[14, c. 15]. 
Мы разделяем точку зрения Э.Р. Алексее-
вой о том, что совершенствование организа-
ционно-методической базы системы патро-
натного воспитания позволит отрегулировать 
процесс воспроизводства профессиональных 
кадров в системе патронатного воспитания и 
накопления ценного опыта [1, с. 20]. Наибо-
лее эффективными педагогическими прие-
мами являются, на наш взгляд, добрая сказка 
на ночь, общение, игры, забота о животных и 
растениях и т. д.; работа со страхами, тревож-
ностью и т. п. Одним из способов формирова-
ния ценностного отношения к семье является 
проектная деятельность. 
Таким образом, формирование семейных 
ценностей у детей, находящихся на патрона-
те, может протекать только при определен-
ных условиях: включенности в процесс всех 
членов семьи, личного положительного при-
мера взрослых, поощрении правильных по-
ступков, их стимулирование и культивиро-
вание.  
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The necessity of social partnership of a family and teachers in the process of formation of
family values in a foster family was rationalized in the article. The conceptual ideas of modern
theory and practice of family education were defined. The concepts of “value”, “value orienta-
tions”, “family values”, “foster family” were analyzed. The features of the concept of “value”
was singled out. The authors’ interpretation of family values was presented. A special role in
the formation of values is assigned to the family that is the main keeper of cultural patterns,
the basic institution of society and the microfactor of socialization. Specific features of the foster
family and its role in the upbringing and socialization of the child’s personality were determined.
The pedagogical conditions for establishing partnership relations between teachers and foster
family members were defined. The necessity to improve the organizational and methodological
basis of the foster family education system was pointed out. The most effective forms and methods
of forming family values in a foster family and the ways of forming a value attitude to the family
and family values were singled out. At the same time, the authors pay special attention to the pro-
ject activities aimed at the formation of family values. The mechanisms of social partnership
were proposed. 
Keywords: foster family, orphans, value, family values, formation of family values, social
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